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NOVEDADES EN DISCOS PHILIPS 
A B R I L 1 9 5 5 
ORQUESTA METROPOLE, Dolf van der Linden 
P 15357 H Berceuse de Jocelyn. (Godard) 
Melodía en Fa. (A. Rubinstein) 
ORQUESTA DON ROBERTO, al piano Eduardo Ranada 
P 19102 H Corazón traicionado. Vals. (E. Ranada) 
El diablo. Marimbolero. (E. Ranada) 
PERCY FAITH y su Orq. 
B 21386 H Burbujas de champagne (Bubbling over). Rap-
sodia. 
Canción para enamorados (Song for sweeí-
hearts). Vals lento. (Sigman, Faith) 
DE LA PELICULA "NAVIDADES BLANCAS". Canta ROSEMARY 
CLOONEY. Música de IRVING BERLIN 
B 21460 H Hermanas (Sisters). Con Betty Clooney y Paul 
Weston y su Orq. 
Mandy. 
B 21474 H No tuviste razón (Love you didn't do right by 
me). Con Paul Weston y su Orq. 
Es delicioso verte bailar (The best thiings 
happen while you're dancing). Con Los 
Mellomen y Orq. Dir.: Buddy Colé. 
ORQUESTA DE LA OPERA DE VIENA, Dir.: Max Schonherr 
P 41072 H Vida de artistas (Bunstlerleben). Vals. 
(J. Strauss) 
Sangre vienesa (Wiener blut). Vals. (J. Strauus) 
WILLY BERKING y su Orq. Cantan Ruth Bruck y Los Quintons 
P 44196 H Me cuento los botones (Ich zahl'mir's an den 
Knópfen ab. . . ) . Foxtrot. 
(F. Grothe/W. Dehmel) 
Sólo me faltas tú para mi felicidad (Ou hast 
mir grade noch zu meinen glück gefehlt). 
Fox. (M. Jary/J. Scheu/E. Nebhut) 
ORQUESTA TIVOLI con Bruno Henriksen 
P 55007 H Botch-a-me. Fox. (L. Astore) 
Cualquier cosa (Be anything). Fox lento. 
(I. Gordon) 
AGRUPACION SINFONICA "LA ZARZUELA". Dir.: F. Moreno 
Torroba 
P 60915 H Valencia. Pasodoble. (J. Padilla) 
Chulapona. Pasodoble. (F. Moreno Torroba) 
PATACHOU con LEO CLARENS y su Orq. 
P 72303 H El habilidoso (Le bricoleur). (G. Brassens) 
Ven (Viens). (G. Bécaud/Ch. Aznavour) 
MUSICA DE PELICULAS 
CREEMOS EN EL AMOR 
B 21410 H Tres monedas en la fuente. Harry James y 
su Orq. 
MUSICA Y LAGRIMAS 
B 26091 H Tema de la película. Wally Stott y su Orq. 
NAVIDADES BLANCAS 
B 21460 H Hermanas. Rosemary y Betty Clooney con Paúl 
Paul Weston y su Orq. 
Mandy. Rosemary Clooney con Percy Faith y 
su Orq. 
B 21474 H No tuviste razón. Rosemary Clooney con Paul 
Weston y su Orq. 
Es delicioso verte bailar. Rosemary Clooney y 
Los Mellomen con Orq. Dir.: Buddy Colé. 
O CANGACEIRO 
P 72185 H Lúa bonita. 
Mulher rendeira. Herry Leca, piano, y su Orq. 
LA INDOMITA 
B 21066 H Ruby. Harry James y su Orq; 
LES RECORDAMOS LOS DISCOS 
DE GRAN EXITO PHILIPS 
MIEKE TELKAMP coa Orq. y Coros 
P 17167 H ¡Oh, día feliz! 
Hasta que baile de nuevo contigo. 
KEN GRIFFIN al Organo 
B 21141 H Llorando en. la capilla. 
Tú, tú, tú. 
HARRY JAMES con PAUL WESTON, Orq. y Coros 
B 21159 H Oh, mein papa. 
Serenata. 
XAVIER CUGAT y su Orq. 
B 21328 H Mambo núm. 8. 
Cuando fe beso, tiemblo. 
XOS CUATRO AMIGOS (FOUR LADS), con acomp. de Orq. 
B 21129 H Estambul. c 
Debí decírtelo antes. 
B 21402 H Skokiaan. 
¿Por qué tendría que quererte? 
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